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A fantázia hippogriffje
A romantikus képzelőerő elbeszélhetősége
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A szerkesztők AjánlásávAl
Ez a konferenciakötet kellett már. A képzelőerő időnként feltűnik a roman-
tikakutatás horizontján, de ezek a fellángolások továbbgondolásra hívnak. 
A kötet tanulmányai arra kérdeznek rá, hogy az eddigi észrevételek a jelen 
számára aktuális témák, a narratológia, a mediológia, a vizualitás konstel-
lációjában miként vihetők tovább. Számomra (Jókai-kutatóként) külön öröm, 
hogy a felívelő Jókai-kutatás indikátoraként számos tanulmány foglalkozik a 
Jókai-korpusszal. Emellett pedig a korszakon belül színes választékát kapjuk 
a témáknak, felsorolására nem is vállalkoznék: érdemes a háta helyett a kötet 
belsejét megtekinteni.
Surányi Beáta
Képzelőerő és szubjektumlétesítés, vizualitás és vízió, látható és láthatatlan, (rém)
álom és valóság, kísértet(ies) és őrület. E hívószavak köré rendeztük meg kon-
ferenciánkat 2016-ban, melynek nyomtatott anyagát tarthatja kezében az olvasó. 
A kötetben szereplő tanulmányok a romantikus kép zelő erő kézzel-nem-fogható, 
ugyanakkor igencsak produktív szövegképző hatásának feltárására tesznek kí-
sérletet. A kötet írásai a fogalom jelentésrendjéhez kapcsolódó kulcs szavak és 
szépirodalmi művek újraértelmezésével a fantasztikum poétikájának kibővítésé-
hez járulnak hozzá, s a képzelőerőt kö rül vevő intermediális jelenségek alapvető 
fontosságára mutatnak rá.
Nagy Beáta
Ez a kötet több egy konferenciakötetnél. Magyar- és világirodalmi műveket 
értelmező tanulmányok szerepelnek benne, a képzelőerő mozgósítását, moz-
gósíthatóságát feszegetve. A szerzők különböző megközelítéseket alkalmazva 
rámutatnak arra, hogy a romantikus irodalom kutatásának szempontrendsze-
re folyamatosan bővül. Célkitűzésünk, hogy fórumot biztosítsunk azoknak a 
kutatóknak, akik eredményeik ismertetésével gazdagítják, ezáltal aktualizálják 
a romantikus magyar irodalom – sokszor a kánon peremére szorult – műveit, 
melyeknek hisszük, hogy van létjogosultsága a mai, 21. században is. Ezzel össz-
hangban invitáljuk a kötetet kezében tartó olvasót annak fellapozására, olvasás 
általi felfedezésére.
Ujvári Nóra
